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Розподіл навчального часу  за лекціями
Зміст	Обсяг у годинах
	Денне навчання	Заочне навчання
Змістовий модуль 1.1. Містобудівні основи реконструкції  житлового фонду міст. Сучасні вимоги до житла	10	3
Вступ. 	1	1
Тема 1 Особливості сформованої забудови міст	4	-
Тема 2 Планувальні й конструктивні особливості будинків, що підлягають реконструкції 	4	2
Тема 3 Методи обстеження. 	1	-
Тема 4 Якість житлової забудови. 	4	-
Змістовий модуль 1.2 Методи  реконструкція будинків	16	5
Тема 5 Принципи модернізації житла	6	1
Тема 6 Модернізація і трансформація будинків різних типів.	8	2
Тема 8 Реконструкція будинків.	2	2
 

Змістовий модуль 1.1. 
МІСТОБУДІВНІ ОСНОВИ РЕКОНСТРУКЦІЇ  житлового фонду міст
ВСТУП
Мета й завдання курсу, його особливості, методичні основи, навчальні посібники і література
У даний час в умовах ринкових відносин, коли в населених пунктах цілі масиви забудови занепадають, все більше значення здобуває реконструкція. У зв'язку з цим сучасний інженер-містобудівник повинен бути компетентний при вирішенні складних проблем пов'язаних з перебудовою міських систем.
Метою і основним завданням дисципліни є інтерпретація до умов реконструкції знань, отриманих при вивченні архітектури і будівельних конструкцій, планування і інженерного устаткування міст, інженерного благоустрою і підготовки територій.
Предметом вивчення дисципліни є методи реконструкції міста в цілому, жилою забудови і будинків. 
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ і ТЕРМІНОЛОГІЯ.
РЕКОНСТРУКЦІЯ:
	радикальна зміна планувальної структури територій з метою підвищення функціональної комфортності їхнього використання; 
	комплекс будівельних робіт і організаційно-технічних заходів, пов'язаних зі зміною основних техніко-економічних показників (кількості й площі квартир, будівельного об'єму і загальної площі будинку, пропускній місткості за призначенням) з метою поліпшення умов проживання, якості обслуговування, збільшення обсягу послуг.
МОДЕРНІЗАЦІЯ - поліпшення якості й кількості послуг, що підвищують комфортність і економічність експлуатації будинків (споруд): 
	зміна планувальної структури будинків, секцій і квартир (перепланування) відповідно до сучасних вимог комфортності й технології експлуатації об'єкта; 
	оснащення відсутніми інженерними системами, забезпечення відновлюваних систем устаткуванням і приладами нового покоління, що відповідають прогресивним технологіям експлуатації й вимогам комфортності.
РЕНОВАЦІЯ - економічний процес відновлення основних фондів, які вибувають з процесу життєдіяльності. Стосовно до містобудівної продукції —те ж, що й капітальний ремонт)
РЕСТАВРАЦІЯ - відновлення в первісному вигляді елементів або деталей декору пам'ятників історії й архітектури, чи відновлення цілком утраченого пам'ятника.
ПЕРЕПЛАНУВАННЯ (при модернізації, що супроводжує ремонт і реконструкцію) — захід, спрямований на зміну планувальної структури квартир, секцій і будинку з метою підвищення їхньої комфортності. Часткове - з неповною зміною планувальної структури й перестановкою деяких (до 30 %) перегородок. Повне - з кардинальною зміною планувальної структури будинку, секції і квартир.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДИНКУ — ремонт будинку з метою відновлення його ресурсу із заміною при необхідності конструктивних елементів і систем інженерного устаткування, а також поліпшення експлуатаційних показників.
НОВОБУД - метод відновлення будинку шляхом його зносу й відтворення в історично первісному зовнішньому вигляді.
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Тема 1 Особливості сформованої забудови міст
1.1	Архітектурно-планувальні елементи і види житлових будинків
1.2	Класифікація існуючого житлового фонду за періодом побудови
1.3	Класифікація існуючого житлового фонду за первісною функцією і формою власності, 
1.4	Пам'ятники історії і культури, їхнє значення. Класифікація існуючого житлового фонду за історико-архітектурним значенням
1.5	Квартира і її елементи. Основні вимоги до планування квартир

1.1. Архітектурно-планувальні елементи і види житлових будинків
Житлові будинки підрозділяються на мало- й багатоповерхові. Малоповерхові будинки  часто називають будинками садибного типу, оскільки вони звичайно мають окрему земельну ділянку. 
Багатоповерховими вважають будинки, що мають 3-9 поверхів. У старій забудові до багатоповерхового можуть бути віднесені будинки в 3-4 поверхів. 
За об'ємно-планувальною структурою їх розрізняють за системою позаквартирних евакуаційних комунікацій. У залежності від планувального рішення поза квартирних комунікацій будинки поділяють на секційні, коридорні й галерейні.
У практиці проектування склалися наступні планувальні схеми цивільних будинків: секційна, галерейна, коридорна, зальна, анфіладна, змішана, блокова.
Секційну, галерейну і блокову схеми застосовують в основному в житлових будинках. Анфіладна планувальна схема передбачає розташування головних приміщень послідовно одне  за одним, без комунікаційних приміщень. Змішана планувальна схема містить у собі елементи перерахованих вище основних планувальних схем. 
Головною відмітною рисою, що характеризує секції, є умова їхньої орієнтації за сторонами світу. За цією ознакою розрізняють секції вільної, меридіональної і широтної орієнтації.
З позицій реконструкції архітектурно-планувальні рішення секцій класифікують за чотирьома ознаками: 
*	положення вертикальної комунікації і зв'язку квартир;
*	 кількість і ритм приміщень, розташовуваних уздовж фасаду; 
*	 кількість квартир у секції;
*	 розташування санітарних вузлів і кухонь у квартирах. 
Коридорні й галерейні системи
Коридорна схема характерна для будинків осередкового типу, в яких є невеликі за розмірами однотипні приміщення або багаторазово повторювані групи приміщень (житлові будинки, гуртожитки, дитячі ясла-сади, школи, лікарні, поліклініки, будинки управлінь, готелі та ін.).Будинки цих систем характерні наявністю поздовжнього коридору уздовж осі будинку, зв'язаного з однієї або декількома сходами. Квартири розташовують по однієї або обох сторонах коридору.
Галерейні системи відрізняються тим, що коридор виноситься за межі будинку і перетворюється в неопалювальну галерею.
Основним недоліком таких систем є обмеження в орієнтації квартир. Але використовувати такі системи може бути зручно для квартир готельного типу, багатокімнатних квартир у двох рівнях.
Коридорні і галантерейні будинки класифікують за такими ознаками: 
*	Архітектурно – планувальне  рішення поза квартирних комунікацій: 
*	Кількість коридорів, що обслуговуються.
*	Кількість і ритм приміщень, розташовуваних уздовж фасаду. 
*	За типами квартир.
*	Максимально припустима загальна площа.
	
1.2. Класифікація опорного житлового фонду за періодом побудови.






Період зведення будинків є визначальною ознакою. За періодом будівництва в місті розрізняють такі групи будинків: 
1.	забудова кінця 18ст.– перша половина 19ст.; 
1.	друга половина 19ст. – початок 20ст.;
1.	1918– 1941рр..;
1.	1945 –1955рр.





1.3.Класифікація існуючого житлового фонду за  первісною функцією і формою власності. 
Дореволюційний житловий фонд за первісною функцією поділяють на такі типи:
1	колишні особняки й міські садиби і малоповерхові приватні будинки; 
2	нежилі будівлі, пристосовані під житло:
3	колишні готелі, будинки з мебльованими кімнатами, казарми і нічліжні будинки;
4	багатоквартирні прибуткові будинки. 
За формою власності весь житловий фонд поділявся на приватну  і державну власність. У свою чергу, приватна форма власності передбачалася у вигляді індивідуальної і колективної власності (товариств співвласників і страхових чи акціонерних товариств). 
Державною власністю розпоряджалося Міністерство Імператорського двору; Міністерство шляхів сполучення; Морське і Духовне міністерство.
В індивідуальній власності перебували особняки; міські садиби; приватні житлові будинки;  прибуткові  й напівприбуткові будинки, будиночки робочих заводів і фабрик.	
Наведені дані свідчать про те, що структура житлового фонду згідно з формами власності, що існували в дореволюційному Харкові, подібна тій, що затверджена існуючим сьогодні житловим законодавством.
1.4. Пам'ятники історії і культури, їхнє значення. Класифікація існуючого житлового фонду за історико-архітектурним значенням
В історичних містах сконцентрована велика містобудівна історико-культурна спадщина, а також сформоване цінне середовище, яке має історичні, етнічні, національні, естетичні особливості, традиції у плануванні й забудові, ландшафтній організації територій.
Розрізняють чотири  різновиди пам'ятників: 
	перший:- пам’ятки містобудування і архітектури, міського ландшафту. 
	другий різновид-це  пам'ятники історії. 
	третій різновид – пам’ятки археології. 
	четвертий різновид – пам’ятки монументального мистецтва.
При розробці проектів планування і забудови історичних населених місць необхідне проведення спеціальних історико-містобудівних досліджень з розробкою таких основних схем; історичний розвиток міста; оцінка історико-культурної спадщини; видове розкриття пам'яток архітектури, культури, цінної забудови. 
Пам'ятники архітектури сприймаються разом з оточенням. Останнє повинно підсилювати або послабляти враження, вироблене стародавніми будівлями, тому при реконструкції старих районів міста потрібні спеціальні містобудівні заходи.
		1.5.Класифікація існуючого житлового фонду за  сукупністю факторів.
За сукупністю факторів опорний житловий фонд поділяється на десять видів.
Перший вид — особняки, міські садиби, малоповерхові будинки колишньої індивідуальної забудови і XVIII — XX ст.  
Другий вид — нежитлові будівлі дореволюційної забудови пристосовані під житло. 
Третій вид — це в минулому будинки з мебльованими кімнатами, гуртожитки і колишні готелі.
Четвертий вид —багатоквартирні прибуткові будинки. 
П'ятий вид — будинки масового будівництва 20 — 30-х років побудовані для робітничого класу.
Шостий вид — будинки з поліпшеним плануванням за індивідуальними проектами, побудовані на початку 30-х років. 
Сьомий вид — будинки, побудовані після Вітчизняної війни в 1945 — 1955 роках.
Восьмий вид — будинки, що відносяться до першого етапу типового повнозбірного домобудівництва. 
Дев'ятий вид — будинки, побудовані в середині 70-х роках 
Десятий вид — будинки, побудовані після 1975 року. 
Одинадцятий вид — елітне житло, побудоване на початку 90-х років. 

Питання для самоперевірки
1.	Яка основна мета вивчення дисципліни “Архітектурна та планувальна реконструкція і реставрація”?
2.	Що є предметом вивчення дисципліни?
3.	Що визначає термін “модернізація”?
4.	За якими ознаками класифікують опорний житловий фонд?
5.	Як розподіляють існуючі житлові будинки за первісною функцією?
6.	Як розподіляють існуючі житлові будинки за періодами будівництва?
7.	Які будинки збереглися в м. Харкові з першої половини 19ст.?
8.	Що Ви знаєте про забудову  періоду 1918-1941р.р?
9.	Що Ви знаєте про забудову  періоду 1956-1975рр.?
10.	Як класифікують будинки за історико-архітектурним значенням? 
11.	Визначить ознаки, за якими класифікують житловий фонд міст. Розділіть ці ознаки на основні й другорядні. 





Тема 2 Планувальні й конструктивні особливості будинків, ЯКІ підлягають реконструкції




2.5	Житловий фонд 1976-1984рр., сучасний житловий фонд 
2.6	Конструкції будинків старої забудови. Матеріали й конструктивні особливості фундаментів у різні періоди будівництва. Вертикальна й горизонтальна гідроізоляція. Конструкція стін і опор. Карнизи, перемички, в'язі в стінах, цоколі. Перекриття в будинках різних періодів будівництва. Перегородки. Конструкції сходів, галерей, еркерів і балконів. Несучі конструкції покрить. Кроквяні системи.  Дахи, їх типи
2.7	Причини й види деформацій  будинків

2.1	Дореволюційний житловий фонд 
Будинки мають свої специфічні властивості, які умовно можна розділити на кількісні і якісні.
До якісних відносяться: 
	конструктивно-планувальна схема і вид проміжних опор, 
	конфігурація будинку в плані і гігієнічні ознаки







Конструктивно-планувальні системи будинків старої будівлі поділяють на одно-, дво-, і три прогонові з обпиранням балок перекриттів на поздовжні конструкції;
	багатопрогонові з передачею навантаження від перекриттів на поперечні стіни;
	змішані, в яких частину перекриттів спирають на подовжні, а іншу частину на поперечні опори.

2.2	Житловий фонд 1918-1941рр.
Первісна функція будинків однорідна — вони зведені для житла.
Основним об'єктом забудови є секційні будинки в чотири-п'ять поверхів, а в малих містах - і в три-два. Більшість з них відносяться до опорного фонду.
Конфігурація у плані не така різноманітна, як в будинках, побудованих до 1917 р. У житлових масивах переважають будинки відкритого типу.
Архітектурно-планувальні системи одноманітні. У забудові домінують секційні будинки. Основна планувальна одиниця —   рядова секція, рідше —торцева, що пов'язано зі спрощеною конфігурацією планів. 
Довжина секцій. Більшість секцій мають довжину 14—18 м. 
Структура квартир у будинках розглянутого періоду орієнтована на двояке використання: комунальне з покімнатним заселенням і поквартирне.
П'ятий вид — будинки масового будівництва 20 — 30-х років. Побудовані для робітничого класу.
Шостий вид — будинки з поліпшеним плануванням, побудовані на початку 30-х років. По червоних лініях магістралей їх зводили за індивідуальними проектами. Передбачені всі види благоустрою, включаючи ліфти і сміттєпроводи.
Конструктивні рішення.
Фундаменти застосовували стрічкові бутові, бутобетонні, рідше цегельні на складному або цементному розчині. 
Стіни зводили з цегли, як правило, полегшеної конструкції. 
Міжповерхові перекриття, як правило, метало-дерев’яні. Для прогонів застосовували прокатну сталь, а між ними  клали балки і настили з дерева. Були й повністю дерев'яні перекриття. 
Залізобетонні перекриття в житловому будівництві 20—30-х років застосовували мало і тільки в санітарних вузлах. Будинки соціально-побутового призначення, що входять в інфраструктуру забудови, іноді мали монолітні перекриття на весь поверх. 
Покрівлі в будинках настилали по дерев'яних несучих конструкціям з нахиленими кроквами. Покриттям служив сталевий покрівельний лист і хвилясті чи плоскі азбестоцементні листи у вигляді плитки. 

2.3	Житловий фонд 1945-1955рр.
Будинки, побудовані після Вітчизняної війни в 1945 — 1955 рр.. відносять до сьомого виду. У плануванні спостерігається широке впровадження типових рішень. По конструкціях видно, що продовжується процес стандартизації деталей, більш часто використовуються збірні залізобетонні елементи.
Строго дотримуються гігієнічні вимоги. Ввели в практику розподіл будинків на меридіональні й широтні. 
В архітектурно-планувальних рішеннях найчастіше застосовували дво  прогонові схеми, але в забудові ще використовували три- і багатопрогонові; з поперечними вертикальними несучими конструкціями. Широко впроваджується модульна система проектування. Уніфікуються поздовжні й поперечні планувальні кроки.
У цей час визнана оптимальною ширина корпусу, близько до 12 м. Квартири в основному передбачали дво,—чотирикімнатні. Їх структура була забезпечена всіма видами підсобних приміщень. Роздільні санітарні вузли з ванними кімнатами й кухні більше 7 м2 стали стандартом. 
Конструкції зовнішніх огороджень будинків виконували з цегли Як внутрішні опори все частіше використовують залізобетонні колони, спочатку монолітні, а потім і збірні. 
До 1954 р. на заводах у спеціальних формах виготовляють деталі для стін - великорозмірні цегельні блоки. Потім цеглу замінили блоками з полегшених бетонів: спіненого чи з пористим наповнювачем замість звичайного щебеню. Налагоджують виробництво залізобетонних прогонів.
2.4	Житловий фонд 1956-1975р
Восьмий вид — будинки, що відносяться до першого етапу типового повнозбірного домобудівництва. Цей етап характерний ідеологією забезпечення кожної родини окремою квартирою. Для досягнення поставленої мети при мінімумі витрат свідомо скоротили комфортні вимоги до квартир. Зменшено набір і розміри підсобних приміщень: передпокоїв і коридорів, кухонь і санітарних вузлів.
У всіх будинках передбачали малокімнатні квартири: одно-, дво- и як максимум, трикімнатні. Кухні обмежили площею до 6 м2, в одному приміщенні розміщали унітаз і ванне обладнання. Налагодили виробництво малогабаритних санітарно-технічних приладів. Стали випускати укорочені до 1,5 м чи навіть сидячі ванні чаші. У результаті цілі житлові масиви були зведені неповноцінними із сучасних позицій будинками.
Для скорочення вартості застосовували нові конструктивні рішення, що економлять матеріали, з недостатніми звуко- й теплозахистними властивостями. Зменшили висоту поверху до 2,5 м. Щоб не обладнати в кожній секції ліфт і сміттєпровід, поверховість будинків обмежили п'ятьма поверхами 
Дев'ятий вид — будинки, побудовані в середині 70-х років з поліпшеним плануванням квартир. Збільшили підсобні приміщення, розділили санітарний вузол на вбиральню і ванну, розширили передпокої, у структуру квартир ввели вбудовані шафи, лоджії і т.д. Були задіяні проекти багатоповерхових будинків, у яких з'явилися ліфти і сміттєпроводи 

2.5.Житловий фонд 1976-1984рр., сучасний житловий фонд
Десятий вид — будинки, зведені після 1975 р. Були введені в практику містобудування єдині каталоги уніфікованих будівельних виробів, що лягли в основу конструктивно-планувальних рішень житлових будинків. 
Будинки 1976—1984 рр. характерні як приклад подальшого розвитку повнозбірного домобудування. Їхні архітектурно-планувальні рішення незначно відрізняються від забудови попереднього періоду. Однак спостерігається підвищення поверховості до 16 поверхів і більше. Ускладнюється конфігурація у плані, але незначно. Поліпшується планування квартир, хоча їх кімнатність залишається в межах до трьох.
Квартири досить комфортні для муніципального житла й у доступному для огляду майбутньому не потребують модернізації. Тим більше, що тепер переглядаються конструкції, які обгороджують, з позицій збільшення їх теплозахисних властивостей.
Одинадцятий вид — елітне житло, побудоване на початку 90-х років. У сучасних будинках для матеріально забезпечених людей багатокімнатні квартири, мають площа 150 — 180 м2, тобто більш ніж у два рази перевищують норми для муніципального житла. У їхню структуру включені такі незвичайні для житлового фонду попередніх років, як зимові сади, 2 — 3 санітарних вузли, кухні-їдальні площею 20 — 25 м2. Підсобна площа складає половину загальної, планувальний коефіцієнт низький.
Застосовують також секції з квартирами з меншою площею, меншою кількістю кімнат, але підвищеної комфортності, чітко розділені на функціональні зони. Останнім часом на ринку житла з'явилися будинки, у яких під час будівництва міжкімнатні перегородки не поставлені. Після продажу квартир передбачається їхнє зведення за запитами власника. Пропонуються кілька варіантів, прив'язаних до стояків санітарно-технічного устаткування.
Питання для самоперевірки
1.	У чому полягають планувальні відмінності забудови до 1917 р. і сформованої в перші десятиліття радянської влади? Охарактеризуйте причини такої різниці.
2.	Які функції характерні для дореволюційних будинків? Перелічіть ознаки будинківв, віднесених до опорного житлового фонду
3.	Яка первісна функція  капітальних будинків 20-30-х років?
4.	Перерахуйте кількісні властивості будинків дореволюційного житлового фонду? 
5.	Перерахуйте якісні властивості будинків дореволюційного житлового фонду?
6.	У чому полягають конструктивні особливості фундаментів дореволюційного житлового фонду?
7.	Як виконувалась вертикальні гідроізоляція в будинках дореволюційного житлового фонду?
8.	Перерахуйте види перекриття в будинках дореволюційного житлового фонду?
9.	Перерахуйте види перекриття в будинках дореволюційного житлового фонду?
10.	Перерахуйте види кроквяних систем  в будинках дореволюційного житлового фонду?
11.	Перерахуйте причини й види деформацій  будинків.


Тема 3 Методи обстеження.

3.1	Загальне і детальне обстеження будинків.
3.2	Види обміру при обстеженні. Способи і послідовність проведення обмірів зовнішніх і внутрішніх елементів будинків

3.1.Загальне і детальне обстеження будинків.
У житлово-комунальному господарстві обстеженням називають інженерні дослідження міської забудови. Розрізняють два види досліджень: загальне і детальне. 
Метою загального обстеження є одержання інформації про історико-архітектурну цінність забудови, планування та благоустрій території, властивості будинків. 
Загальне обстеження містить у собі добір архівних матеріалів, натурні обстеження і камеральну обробку. 
Відправними документами є ситуаційний план існуючої забудови, технічні паспорти будинків з інвентаризаційними планами, історичні документи про еволюцію планування території і будинків.
Опорні будинки, призначені для капітального ремонту, реконструкції та реставрації, обстежують детально . При цьому за основу приймають результати загальних обстежень, виконаних на стадії підготовки до проектування реконструкції та благоустрою забудови.
До складу детального обстеження входить докладне вивчення архітектурно-планувального й об'ємного рішення, конструкцій і інженерного обладнання будинку. 
Метою такого обстеження є розробка технічного висновку про стратегію ремонту й відновлення несучої здатності пошкоджених конструкцій; про заходи, що забезпечують безпечну  експлуатацію споруди.

Відомості про будинок
1	Місце знаходження: населений пункт, вулиця, номер будинку, ділянка забудови.
2	Історична довідка: категорія історико-культурної цінності  будинку та його елементів, охоронний номер; час, коли і ким було збудовано об’єкт; прізвища власників та орендаторів; дані про первісне функціональне призначення будинку, подальші перебудови або надбудови.
3	Правові:	форма власності, власник (користувач) 
4	Метричні:	конфігурація будинку в плані; кількість поверхів; довжина, ширина, висота будинку; площа забудови; будівельний об'єм; загальна, житлова або корисна  площа; площа, що знаходиться у розпорядженні власника (користувача) та інших юридичних осіб; площа вбудованих приміщень за видами функціонального використання.
5	Технічні:	матеріали фундаменту, стін, перекриття, покриття; капітальність; фізичний зношення; моральний зношення. Інженерне обладнання будинку. 
6	Функціональні 	тип будинку; види функціонального призначення.

Питання для самоперевірки
1.	Перерахуйте основні питання загального обстеження?
1.	У чому різниця між загальним і детальним обстеженням?
1.	Що є метою загального обстеження будинків ?
1.	Що є метою детального  обстеження будинків ?
1.	Перерахуйте відправні документи для проведення загального обстеження будинків?
1.	Назвіть основні види обмірів ?
1.	Які інструменти використовують при проведення обмірів зовнішніх конструкцій?




 Тема 4 Якість житлової забудови.






4.1. Критерії  якості. Мета й завдання реконструкції
Якість  це сукупність властивостей, що характеризують ступінь придатності житлового середовища до використання за призначенням і задоволення запитів споживача - властивостей комфортності й раціональності.
У свою чергу критерії комфортності поділяють на три групи показників: гігієни, функціональності й безпеки.
Раціональність охоплює сукупність таких властивостей будинку, як капітальність і економічність.
Метою реконструкції житлових будинків є підвищення якості житлового середовища, тобто максимального наближення комфортних умов життя в існуючій забудові до сучасних вимог: 
	поліпшення планувальних рішень, 
	підвищення ступеня благоустрою інженерного обладнання,
	підвищення конструктивних, естетичних, функціональних властивостей житлового середовища.
4.2. Санітарно-гігієнічні умови 
	Гігієнічні вимоги спрямовані на створення на території і в приміщеннях найбільш сприятливого для людини середовища. Показниками цього середовища є:
	тепловологісний режим,








Параметри середовища підбирають з урахуванням функціонального стану людини, розглядаючи умови, необхідні для відпочинку чи роботи. 
	Тепловологісний режим у приміщеннях багато в чому залежить від теплообміну між внутрішнім і зовнішнім середовищем і, отже. ізоляційних властивостей зовнішніх конструкцій, що обгороджують, тобто з теплотехнічними характеристиками конструкцій, що обгороджують.
Відносна вологість у приміщеннях нормується і повинна знаходитися в межах 60%.
	Чистота повітряного середовища - важливий показник комфортності житла. Під чистотою повітряного середовища мається на увазі такий її стан, коли вміст домішок не перевищує нормативних меж. 
Повітрообмін із зовнішнім середовищем ефективне тоді, коли зовнішнє середовище досить чисте. Тобто ефективність повітрообміну залежить від аерації забудови. 
Аераційний режим забудови насамперед залежить від напрямку і швидкості вітру. Ці параметри звичайно бувають відбиті на троянді вітрів.
Інсоляція забудови також дуже важлива, тому що ультрафіолетова частина сонячної радіації має антибактерицидну дію і впливає на психологічний стан людини. У новому будівництві тривалість інсоляції регулюють орієнтацією будинків. В умовах реконструкції, де будинки жорстко закріплені на місцевості, задовільну інсоляцію забезпечують такими прийомами:
	перепланування квартир,
	 знос малоцінної забудови, що затінює будинок, 
	ліквідація житлових приміщень у неінсольованій частині будинку,
	 заміна дерев'яних плетінь на металеві.
Екологічну чистоту середовища містобудівники оцінюють у двох аспектах. З однієї сторони, розглядають забруднення повітря різними домішками, пов'язане з оточенням забудови, з іншої — оцінюють вібраційні, електромагнітні та інші негативні явища.
Біологічний вплив уявляють як вплив фізичних факторів на організм людини. До них відносять звукові, вібраційні, радіаційні й електромагнітні явища, що виникають при роботі машин і апаратів, при транспортуванні рідин і електроенергії по трубопроводах, кабелях та  і інших лініях передач.
Вібрація — наслідок роботи несправного чи недостатньо якісного устаткування.
Електромагнітне випромінювання як термін використовується в містобудуванні стосовно до дії електричних і радіохвиль, теплових, інфрачервоних і космічних променів. 
Зоровий комфорт - відчуття комфортності зорового сприйняття людини. Він залежить від:
	зовнішнього вигляду середовища, що оточує будинок,
	зорової ізоляції,
	освітленості. 
При реконструкції освітленість насамперед забезпечують  для житлових кімнат, а кухні можуть бути в затінених частинах будинку, можлива заміна віконних плетінь на металеві. Нормативний min освітленості дотримується при .
Шумове забруднення пов'язане зі звуковими коливаннями повітря. Вони виникають, якщо джерела шуму знаходяться поблизу забудови. Це можуть бути зовнішні збудники, наприклад автотранспорт, чи внутрішні, що знаходяться в будинку. 
	Шумовий комфорт має на увазі регулювання рівня шуму в приміщеннях різного призначення. 
В умовах реконструкції будинку екранами для зниження шумової передачі служать стіни, перегородки і перекриття. Для підвищення шумозахисних властивостей конструкцій, що обгороджують, можливі влаштування повітряних прошарків, обробка стін звукоізолюючими матеріалами (звуковбирними), заміна віконних заповнень на спеціальні - шумозахисні. Крім того, при переплануванні таких будинків треба приміщення для відпочинку орієнтувати в двірський простір.
Екологічна ситуація в районі, де розташоване житло - фактор, що здобуває домінуюче значення. Загазованість і закурність повітряного басейну, шумовий, аераційної і інсоляційний режими, відсутність на території зелених масивів істотно впливають на комфортність. Порушення хоча б одного з цих показань може звести нанівець усі переваги функціонального благоустрою житлових територій.
4.3 Функціональна комфортність житла








Умови безпеки також відносять до комфортності, оскільки як будинок, так  і навколишня територія психологічно не можуть бути зручними для людини, якщо вони становить потенційну небезпеку.
Безпека планувальних рішень - особливий аспект проектування реконструкції забудови. Він складається із супідрядності обсягів і елементів благоустрою території, розробки концепції планування і вибору кожної функціональної деталі. 
Міцність і стійкість залежить від правильного вибору конструктивної схеми, безпомилковості проектування, реальності розрахункової гіпотези, врахування всіх можливих навантажень і прийнятих запасів міцності, старанності виконання і якості експлуатації.
При проектуванні повинні бути враховані гіпотези про імовірність небезпечних природних явищ на місцевості.
Безпека - цеміцність і стійкість конструкцій, підриво - і пожежонебезпека.
Міцність і стійкість елементів споруд, відіграє першорядну роль у забезпеченні безпеки людей. 
Вибуобезпечність залежить насамперед від надійності інженерного устаткування. Звичайно вибухає газ, витік якого експлуатаційники вчасно не ліквідували. 
Умови пасивного захисту необхідні людям для відчуття комфортності. У генах кожної людини природно закладений інстинкт самозбереження і бажання захиститися від непередбачених обставин..
Інший аспект безпеки —захист від проникнення в житло сторонніх —досі залишався поза полем зору будівельників. Тепер же питання забезпечення охорони квартир дуже актуальне.
Пожежна безпека у будинках залежить від правильно організованих шляхів евакуації, справності можливих джерел загоряння — інженерних мереж і ступеня пожежної стійкості різних частин будинків.
Пожежна стійкість складається з двох факторів: ступеня займистості й межі вогнестійкості. 
Захист від небезпечних процесів природного і техногенного характеру ще одна складова створення безпечного житлового середовища. 
4.5. Раціональність
Раціональність пов'язана з двома факторами, що визначають якість житлового середовища,— це капітальність і економічність.
Капітальність забудови зараховують до раціональності, оскільки цей фактор значною мірою визначає доцільність створення висококомфортного середовища при реконструкції.
Поняття капітальності трактують як сукупність таких основних характеристик, як вогнестійкість і довговічність. До них зараховують ще один фактор, який можна визначити як престижність у сучасному розумінні цього терміну.
Довговічність — це тривалість періоду нормального функціонування будинку і його елементів, після закінчення якого настільки втрачаються основні їхні властивості, що настає граничний стан, тобто подальша експлуатація будівлі стає неможливою. 
Основним показником довговічності є термін служби. Існують нормативні й середні терміни служби. Це припустимі межі цих термінів, регламентовані директивними документами. Середні терміни, прийняті як нормативні, визначають статистичним шляхом. 
Експлуатаційні якості будинків, керованість системою і ефективність її технічного обслуговування багато в чому залежать від ремонтопридатності, працездатності й надійності.
Ремонтопридатність - це пристосованість елементів будинку до попередження, виявлення і усунення несправностей при технічному обслуговуванні і ремонтах. 
Працездатність - це стан, при якому будинок і його елементи здатні нормально функціонувати в заданих режимах. 
Несправність — це стан елемента, коли в даний момент його основні параметри не відповідають одній з установлених вимог чи втратили здатність реагувати на управлінські команди.
Надійність — властивість стійкого збереження працездатності протягом усього терміну служби будинку чи його елемента. Явище часткової чи повної втрати працездатності в результаті виникнення несправностей називають відмовою. 
Під фізичним зношенням мають на увазі часткову чи повну втрату будинком чи його елементом  експлуатаційних властивостей. 
Моральне зношення  - невідповідність планування будинку і території, конструктивних рішень і інженерних систем сучасним вимогам функціональної і технічної експлуатації. 
Економічність житлового середовища — один з визначальних факторів.. Тут важливо оцінити як первісні, так і експлуатаційні витрати.
Одноразові капітальні витрати (інвестиції) залежать від прийнятих проектних рішень і ефективності будівельних робіт. 
Експлуатаційні витрати складаються з:
• витрат на технічне обслуговування забудови —огляди, керування роботою систем і профілактичний ремонт;
• витрат на функціональну експлуатацію об'єктів і території, збирання і підтримку належного санітарного стану їхніх елементів;
• вартості послуг постачальників ресурсів, необхідних для життєзабезпечення об'єкта, і асенізаторів, що видаляють відходи життєдіяльності;
• страхових внесків і податків на нерухомість;
• амортизаційних відрахувань, що містять у собі відсотки на капітал і суми погашення кредитів.
Питання для самоперевірки
1. Ієрархія вимог до якості житлового середовища.
2. Критерії комфортності будинків і забудови, їхні відмітні риси.
3. Показники екологічної чистоти внутрішнього і зовнішнього середовища існування.
4. Склад факторів, що визначають функціональну комфортність будинку.
5. Якими факторами оцінюють функціональну комфортність прибудинкових територій?
6. Роль факторів, що характеризують небезпечні природні й антропогенні процеси в оцінці безпеки перебування в забудові.
7. Яка значущість капітальності забудови при оцінці раціональності інвестиційного проекту?
8. Методи визначення терміну служби будинку, фізичного й морального зносу.
9. Значення показника приведених витрат при виборі рішення реконструкції в ринкових умовах.
10. Методи розрахунку приведених витрат і їхньої оцінки.
11. Шляхи вирішення проблеми ресурсозбереження при модернізації забудови й інженерних систем.
12. Розділіть критерії якості на обов'язкові, що рекомендуються, і бажані.
13. Яка роль зелених насаджень у благоустрої територій дворів?
14. Якість конструкцій, що обгороджують, як фактор забезпечення безпеки. 
15. Перелічіть фактори, що забезпечують безпеку перебування в житловому середовищі.




Змістовий модуль 1.2. Методи  реконструкція будинків
Тема 5. Принципи модернізації житла
5.1	Стратегія модернізації будинків.
5.2	Планувальні елементи квартир.
5.3	Планувальні прийоми щодо створення квартир сучасного вигляду при реконструкції будинків.
5.4	Модернізація позаквартирних комунікацій
5.1.Стратегія модернізації будинків 
Основні передумови модернізації:
	пріоритетність адресного проектування 
	орієнтації на ринкову економіку;
	максимальне використання особливостей будинку.
Адресне проектування — склад і структуру квартир у будинках, отриманих в результаті модернізації, розраховують на задоволення комфортних вимог конкретних груп жителів. 
Модернізацію розраховують на певні категорії користувачів:
	до першої відносять незаможних і найменш забезпечене населення, яке живе в квартирах на умовах  оренди чи приватизації, 
	до другої можна віднести основну частину середнього класу, 
	третя - найбільш заможні.
При виборі стратегії модернізації потрібно спиратися на маркетингові дослідження і пошук консенсусу з всіма учасниками процесу містобудівного розвитку і реконструкції забудови. 
Орієнтуючи модернізацію на ринкову економіку, слід перекласти фінансування ремонтів на зацікавлених юридичних і фізичних осіб, а централізовані ресурси використовувати для задоволення потреб міста чи його територіальної одиниці.
Напрямки й технічні рішення модернізації будинків залежать від їх планувальних і конструктивної особливостей, закладених при будівництві. 
5.3.Планувальні прийоми щодо створення квартир сучасного вигляду при реконструкції будинків
Для з'ясування можливості застосування сучасних планувальних рішень у габаритах старих будинків слід враховувати показники, що характеризують забудову, розглянутого періоду. 
Однопрогонові корпуси. Один з прийомів пробивання вікон у колишніх межових стінах – відкритих брандмауерах. Інший прийом – планувальне об'єднання суміжних однопрогонових корпусів сусідніх будинків. 
У двопрогонні можна вписати сучасні квартири, якщо поздовжня стіна розташована по осі чи близько до неї. 
	При модернізації трипрогонних корпусів, насамперед повинна бути досліджена доцільність використання їх для житлової функції; за  структурою планування вони більш зручні для громадських установ. 
При відповідній орієнтації такі будинки можна використовувати під квартири для малосімейних.
У рішеннях зі звичайними квартирами середній проліт використовують для розміщення підсобних приміщень квартири, а також для розміщення позаквартирних комунікацій.
	Ширина прольоту 	У корпусах шириною від 9 до 12,5 м планування квартир мало чим відрізняється від традиційного. Тут планування залежить від кроку віконних прорізів і орієнтації будинку. 
У корпусах шириною більше 13.5 м квартири мають надлишкову глибину. Прямим наслідком великих прольотів є невигідне співвідношення площі й світлового фронту. 
Характерне рішення - виділення уздовж середньої стіни зони для приміщень, що не потребують природного освітлення: передпокоїв, санітарних вузлів, комор, гардеробних. 
У вузьких корпусах шириною до 9 м глибина квартир невелика, тому їх розтягують уздовж фасаду і кімнати виходять за пропорціями близькі до квадрата. 
У вузьких корпусах можна розмістити квартири двосторонньої орієнтації із санітарно-кухонними блоками рівнобіжного розташування. 
Специфічним прийомом планування для квартир у малих прольотах є організація прохідних кімнат і послідовне розташування санвузлів і кухонь
Крок вікон і їхнє розташування. У старій забудові зустрічаються будинки з вікнами 3,4-3,6 м, хоча для старих будинків характерна часта сітка вікон з кроком 2,2-2,6 м. У цьому випадку, щоб мати можливість диференціювати кімнати по ширині, доводиться зміщати перегородки з осі простінків чи робити кімнати двовіконими.
Другий прийом - пробивання чи перебивання прорізом. До нього вдаються украй рідко, тому що це порушує пластику фасаду і несучу здатність стін. 
Висота поверхів. При високих стелях намагаються зробити кімнати по можливості більшої площі, тому що невелике за розмірами, але високе приміщення на око погано сприймається. Зайву висоту приміщень використовують під антресолі чи маскують підшивними стелями.
При висоті поверхів 5 м і більше можливе влаштування двоповерхових квартир, з високою загальною кімнатою, що виходить на головний фасад, та іншими кімнатами, що мають знижену висоту. У результаті виходять дві ярусні квартири. 

5.4 Модернізація позаквартирних комунікацій.
Модернізуючи сходово-ліфтові вузли, звичайно намагаються зберегти існуючі сходові клітки, особливо парадні для наступного використання. 
Чорні сходи ліквідують, або переробляють у парадні, коли хочуть збільшити кількість секцій у будинку при розукрупненні квартир, якщо вони  відповідають сучасним вимогам експлуатації і протипожежних норм за шириною маршів, наявністю забіжних сходин, величиною  ухилів. 
При необхідності збільшення ширини сходової клітки  потрібно перекладати стіни чи переносити сходи в інше місце, одночасно вписуючи в габарит будинку ліфти й сміттєпроводи.Ці елементи інженерного благоустрою встановлюють на поверховій площадці. Якщо таке рішення не вдається виконати, то їх монтують на міжповерховій, що менш зручно і допускається як вимушене.
Ліфти встановлюють у будинках, підлога верхнього поверху яких знаходиться над вимощенням більше 14 м. У житлових будинках звичайновлаштовують пасажирські, рідше  вантажно-пасажирські ліфти.
Машинні відділення з приводом і керуючим пристроєм розташовують угорі чи внизу шахти. Ліфтові шахти намагаються укласти в неспалені конструкції. Логічно використовувати габарити чорних сходів, якщо вони примикають до парадних. Прийом допустимий тільки тоді, коли до них примикають нежилі приміщення, наприклад кухні й санвузли.
Якщо ліфт не можна розмістити в габаритах будинку,  його роблять приставним чи навішують на фасад будинку.
Сміттєпроводи, як правило, встановлюють поруч з ліфтами, але іноді ліфт і сміттєпровід розташовують з різних сторін сходової клітки. 
Вертикальний стовбур зміцнюють, затискаючи в перекриттях між  поверхами чи міжповерховою площадкою сходової клітки. Сміттеприймальні клапани-затвори встановлюють на кожному поверсі, але частіше через поверх, якщо стовбур розташований між поверхами.
Вхідний вузол при модернізації вирішують, зберігаючи існуючі парадні входи, але прагнуть зробити ще один, з боку двору. На входах установлюють тамбури.
Тамбури обладнують автоматичними запірними пристроями з кодовими замками. Іноді їх оснащують телевізійними пристроями спостереження.
Для розміщення консьєржа у сходової площадки виділяють спеціальне приміщення, яке вирішують у вигляді кімнати, обладнаної  санвузлом чи навіть малогабаритної квартири.
Питання для самоперевірки
1.	Композиція квартири, обов'язковий набір підсобних приміщень і обмеження на їхню площу.
2.	Як забезпечити комфортність на сучасному рівні в квартирах різного періоду забудови?
3.	Оцініть функціональні особливості двохярусних квартир. У чому їхні переваги й недоліки?
4.	Наиведіть приклади реконструкції позаквартирних комунікацій із пристроєм ліфтів і сміттєпроводів. Чим викликане застосування того або іншого методу?
5.	Від яких конструктивних параметрів будинків залежить вибір методів їхньої модернізації? 




Тема 6	Модернізація і трансформація будинків різних типів.

6.1	Будинки, побудовані до 1917р. 
6.2	Будинки, збудовані в період 1917-1956рр.
6.3	П'ятиповерхові великопанельні будинки.
6.4	Будинки збудовані в 1976-1984рр., сучасний житловий фонд.
6.1.Будинки, збудовані до 1917р.
Методи реконструкції будинків звичайно прив'язують до класифікації за видами-представниками.
Будинки першого виду, малоповерхової, індивідуальної дореволюційної забудови, як правило, трансформують у престижне відособлене житло, але частіше — в установи різного призначення. Застосовують і рішення, що сполучають функції торгівлі й громадського обслуговування з житлом.
Якщо будівлю припускають пвністю зробити житловою, то використовують прийоми, характерні для котеджного будівництва. 
Будівлі другого виду, пристосовані під житло всілякі споруди. Вони настільки різноманітні, що рекомендувати прийоми модернізації неможливо. У містах спостерігається тенденція зносу, якщо ці будівлі історично не цінним і фізично зношені. Досить капітальні будинки, що знаходяться в гарному технічному стані, трансформують в установи, але частіше теж зносять, а на земельних ділянках, що звільнилися, зводять нові будинки.
У будинках третього виду найчастіше відновлюють первісні функції Часто трансформують у різного роду установи. Цьому сприяє коридорне планування, властиве їх таким будинкам.
Перепланування зі створенням квартир для посімейного заселення не раціональні. 
Четвертий вид —рідко зносять або трансформують під установи, як правило, зберігають функцію житла. У більшості з них будують квартири для економічно забезпеченого прошарку населення і середнього класу.
Для перепланування під престижне житло характерне непорушення границі існуючих квартир, збереження всіх несучих стін. Застосовуються квартири двохчасного розподілу. 
Для муніципального житла квартири не придатні. Їхня площа значно перевищує норми, особливо в корпусах шириною 14 м. 
Тепер виникла потреба збільшення кількості нежилих приміщень для організацій різного роду обслуговування населення. Тому перші поверхи прибуткових будинків, особливо розташованих на транзитних вулицях, часто трансформують під магазини, кафе, фінансові установи. 

6.2 Будинки, збудовані в період 1917-1956рр.
Будинки 1920—1930 рр. модернізують, як правило, під муніципальне житло для малозабезпечених городян. За характером існуючих архітектурно-планувальних систем цих будинків оптимальним є часткове перепланування зі збереженням на поверсі габаритів секцій і квартир.
Ширина корпусу, довжина секцій і поперечний крок, інсоляція й освітленість приміщень, знаходяться в рамках сучасних планувальних рішень. Переплануванням з введенням у квартиру відсутніх елементів благоустрою спричиняють зменшення кількості житлових кімнат і зміну квартирного складу житлового фонду. 
Можливі три методи розташування ліфтів і сміттєпроводів. Найбільш просте рішення - з приставними об'ємами.
Другий і третій методи засновані на розміщенні описуваних інженерних елементів у габаритах будинку: в торці сходової клітки, в приміщеннях, що примикають до причілків
Модернізація торцевих і складених з них кутових секцій мало чим відрізняється від перепланування рядових. 
У забудові 1920—1930 р. більшість будинків мають зношені перекриття тільки в місцях розташування санітарних вузлів і частково кухонь. У таких квартирах доцільно передбачати капітальний ремонт перекриття в межах вхідного вузла і санітарно-кухонного блоку.
При модернізації будинків, де необхідна повна заміна перекриттів, припустимо повне перепланування квартир. 
У сучасній практиці виникає необхідність автономного перепланування зі створенням житла для матеріально забезпечених городян. У таких випадках можливе об'єднання двох квартир на поверсі або розташованих одна під одною.
При модернізації враховують використання першого поверху для розміщення квартир для інвалідів і старих з обмеженими функціями пересування. Для цього вхідний вузол приходиться розширювати й основну частину пандуса виносити з будинку, тому що в межах сходової клітки можна розмістити його обмежену ділянку. Габарити всіх приміщень і елементів квартир приймають з урахуванням створення умов, необхідних для безперешкодного пересування інвалідних колясок.
У будинках шостого виду, індивідуального передвоєнного будівництва з поліпшеним плануванням, модернізація квартир може бути мінімальною. Вони, в принципі, відповідають сучасним комфортним вимогам, пропонованим до житла не тільки для малозабезпечених, але і городян, які зараховуються до середнього класу. 
Основним недоліком розглянутих будинків є сміттєзбиральники, розташовані не на сходових клітках, а в квартирах і, як правило, в кухнях. 
На першому поверсі важко розмістити нові сміттєзбиральні камери, особливо якщо там розташовані магазини. Однак коли позаквартирні комунікації доповнюють ліфтами, займаючи частину квартир, то поруч монтують і сміттєпроводи.




6.3. П'ятиповерхові великопанельні будинки
Будинки восьмого виду, першого покоління повнозбірного домобудівництва прослужили приблизно 50 років і тепер повинні бути піддані капітальному ремонту або іншим реконструктивним заходам. Частина будинків, найменш довговічних і не перспективних, підлягає зносу, інші, що не вичерпали резерв довговічності, повинні бути піддані капітальному ремонту або іншим реконструктивним заходам. Намітилися два методи підходу до цієї проблеми.
Перший метод заснований на збереженні більшості конструкцій. Планування пропонують зберігати, але заселяти квартири нечисленними родинами з розрахунку виділення їм трохи більшої, ніж передбачено, жилою площі з метою компенсації відсутніх підсобних приміщень. У цьому разі перепланування обмежують незначними удосконаленнями.
Радикальне перепланування припустимо передбачати тільки в будинках з цегельними стінами і, головне, перегородками, а не несучими діафрагмами. 
За другім методом пропонується модернізація з кардинальним переплануванням. Вона заснована на використанні частини житлових кімнат для розміщення підсобних служб квартири. Це рішення радикально змінює існуюче планування. Санітарні вузли висвітлюються природним світлом, збільшується площа кухонь. При такому рішенні конструкції не порушуються. Уся реконструкція полягає в санітарно-технічних роботах з переносу стояків і підключення приладів.

6.4. Будинки, збудовані в 1976-1984рр, сучасний житловий фонд.
Будинки дев’ятого типу (1976-1984рр) по-сучасному досить комфортабельні, але розраховані на середнього споживача. Реконструкція в них звичайно зводиться до автономного перепланування однієї — двох квартир.
Можливі два види таких рішень: 
1) з об'єднанням квартир на одному поверсі; 
2) з перетворенням у двохярусне житло двох квартир, розташованих одна під одною на суміжних поверхах. 
При переплануванні вдаються до найрізноманітніших  рішень. Стосовно до будинків дев'ятого і десятого видів розглядається тільки один вид модернізації —це автономне перетворення двох квартир.
У разі потреби можливе пробивання дверного прорізу в стіні-перегородці. Довкола нього передбачають посилюючий портал зі сталевого профілю або залізобетонної обв'язки. Міцність такої конструкції як компенсатора вирізаного зі стіни перерізу, підлягає розрахунку.

Питання для самоперевірки
1.	Під яке функціональне призначення перетворюють будинки першого виду?
2.	Чому будинки третього виду не раціональні для перепланування зі створенням квартир для посімейного заселення?
3.	У чому полягають планувальні прийоми створення квартир у будинках четвертого виду?
4.	Чому будинки четвертого виду не придатні під квартири для муніципального житла? 
5.	 Чому капітальні будинки другого виду частіше трансформують в установи ніж у житло? 
6.	Як залежать обсяги перепланування при модернізації і трансформації від часу зведення будинку?
7.	Чи раціонально модернізувати під постійне житло будинки третього виду і чому?
8.	Визначіть ефективні методи модернізації будинків четвертого виду, дайте порівняльну характеристику цих методів і їхню залежність від планувальної структури будинку.
9.	Як можна інтенсифікувати функціональне використання капітальних малоповерхових будинків індивідуальної дореволюційної забудови і їм подібних?
10.	Які обсяги модернізації доцільні для будинків п’ятого виду?
11.	Чому будинки шостого виду нераціональні для перепланування зі створенням квартир для малосімейних?
12.	У чому полягають планувальні прийоми створення квартир у будинках 20-30-х років?
13.	Чому будинки сьомого виду не придатні під квартири для муніципального житла? 
14.	У чому різниця будинків п’ятого і шостого видів? Охарактеризуйте причини такої різниці. 
15.	Чим стратегічно відрізняється капітальний ремонт дореволюційних будинків і будинків, зведених у перші десятиліття радянської влади? 
16.	У чому полягають методи модернізації будинків п'ятого виду й чим вони викликані?
17.	Під яке функціональне призначення перетворюють будинки дев'ятого і десятого  видів?
18.	У чому полягають планувальні прийоми модернізації квартир у дев'ятого і десятого  видів?
19.	Де можливо пробивання прорізів у будинках дев'ятого і десятого  видів? 
20.	З якими методами й складностями модернізації зіштовхуються мешканці в збірних будинках з поліпшеним плануванням квартир?
21.	Під яке функціональне призначення перетворюють будинки сьомого  виду?
22.	Методи модернізації будинків перших поколінь повнозбірного домобудівництва. Їхні переваги й недоліки.
23.	Шляхи вирішення проблеми ресурсозбереження при модернізації будинків і їхніх інженерних мереж.
24.	Дайте порівняльну характеристику житлового фонду першого періоду повнозбірного домобудівництва, визначіть відмінність методів його реновації.
25.	Визначіть відмінності збірних будинків і будинків попередніх періодів зведення. У чому відмінність їхніх планувальних рішень, недоліки й переваги?


Тема 8 Реконструкція будинків
8.1 Надбудови й  прибудови  додаткових об'ємів. 
8.2.Пересувки й підйом поверхів

8.1 Надбудови й  прибудови  додаткових об'ємів. 
Зміна об'єму будинків відбувається за рахунок: надбудови або прибудови.
Надбудова — це підвищення поверховості будинку або його частин. Такий вид реконструкції є ефективним, оскільки можна збільшити корисну площу будинку без розширення площі забудови.
Рішення про підвищення висоти будинку, як правило, приймають, з огляду на містобудівні обмеження. 
Надбудова спрощується, коли перекриття в суміжних корпусах знаходяться в одному рівні. Але можливі об'єднані рішення і в  будинках зі підлогами в різних рівнях. 
Існує три типи використання третього виміру будинку -  висоти. 
Перший — це пристрій мансард.
Другий - власне надбудова.
Третій - розміщення на даху рекреаційного відкритого простору.
Мансарди влаштовують, застосовуючи такі методи: 
	розміщення їх в будинку, верхній поверх якого є технічним; останній поверх будинку перетворюють у нижній ярус двоповерхової квартири; 
	одно- або двохярусні квартири цілком розташовані під дахом з ламаними схилами; сполучають мансарду і надбудову.
Надбудови є кардинальним реконструктивним заходом. Розрізняють два типи архітектурно-конструктивних схем їхнього влаштування. До першого відносять реконструкцію з передачею навантаження від поверхів, що надбудовуються, на старий будинок, до другого — зміна об'єму. Різновидом першого типу є надбудова без зміни конструктивно-планувальної схеми будинку й істотного посилення його несучих елементів. У стінах і фундаментах використовують резерви запасів міцності. За іншою схемою передбачена передача частини навантаження від надбудови на існуючі конструкції. 
Прибудови до будинків частіше пристроюють у торець або збоку, іноді за рахунок прибудови збільшують ширину корпусу. 
Вбудови між існуючими будинками застосовують, коли необхідно закрити розриви між будинками або забудувати кут вулиці.

Питання для самоперевірки
1.	Оцініть надбудови з погляду збільшення рекреаційних площ на щільно забудованих територіях.
2.	Охарактеризуйте особливості методів надбудов, переваги й недоліки кожного з них.
3.	Які існують методи влаштування мансард, їх конструктивне рішення?
4.	Визначіть відмінність різних методів прибудов і надбудов. Як конструктивно вирішують фундаменти й примикання старих і нових стін?




Конспект лекцій з курсу: "Реконструкція житлових і громадських будинків" (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання за напрямком 6.060101 – «Будівництво» ,. 
спеціальності - ”Міське будівництво та господарство”)
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